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ABSTRAKSI
Penelitian ini merupakan studi analisis isi fungsi media pada pemberitaan
seputar Jakarta International Djarum Super Mild Java Jazz Festival 2012 di
media online Jazzuality.com. Tujuan penelitian adalah untuk melihat fungsi
media pada media online Jazzuality.com dalam memberitakan seputar Jakarta
International Djarum Super Mild Java Jazz Festival 2012 baik sebelum maupun
sesudah festival tersebut berlangsung. Peneliti menggunakan konsep media massa
beserta fungsi yang ditemukan, konsep media online, dan teori berita di dalam
penelitian ini.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode studi
analisis isi. Data yang ada di dalam penelitian ini didapatkan dari berita seputar
Jakarta International Djarum Super Mild Java Jazz Festival 2012 di media
online Jazzuality.com periode 16 Desember 2011 sampai dengan 15 Maret 2012;
wawancara via email dengan Founder/Chief Editor Jazzuality.com, Riandy
Kurniawan; dan browsing di internet.
Melalui hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui
bahwa media online Jazzuality.com telah menjalankan fungsi media yang ada.
Hal itu nampak pada pemberitaannya seputar Jakarta International Djarum Super
Mild Java Jazz Festival 2012. Fungsi media yang nampak yaitu fungsi informasi,
fungsi mendorong kohesi sosial, fungsi persuasi, dan fungsi hiburan. Fungsi
informasi dijalankan oleh media online Jazzuality.com dengan menampilkan
pemberitaan yang mayoritas faktual dan penting serta menarik. Hampir seluruh
pemberitaan berisikan 3 atau 4 unsur nilai berita penting, dan 1 unsur nilai berita
menarik. Walaupun kesesuaian judul dan kelengkapan unsur why dan how
dijumpai di setiap pemberitaan, kelengkapan unsur when dan where secara
lengkap tidak selalu dijumpai di dalam setiap pemberitaan. Itu yang menyebabkan
fungsi informasi di dalam pemberitaan belum berjalan sempurna. Fungsi
mendorong kohesi sosial terdapat di setiap pemberitaan, ditunjukkan dengan
adanya respon dari pembaca di setiap pemberitaannya. Fungsi persuasif
dijalankan oleh Jazzuality.com dengan adanya pernyataan persuasif dari media
kepada pembaca hampir di seluruh pemberitaan yang ada. Persuasi ini akan
berhasil bagi pembaca yang memang tertarik terhadap aliran musik jazz, sama
dengan apa yang menjadi bahasan Jazzuality.com. Dan fungsi terakhir yang
nampak yaitu fungsi hiburan. Media berhasil menjalankan fungsi hiburan melalui
foto-foto peristiwa yang menjadi sarana relaksasi tersendiri bagi pembaca.
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